论强制收购要约义务触发点之合理界定 by 范黎红

















, t he tr ig er in g le ve D
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触发点进行界定 ( se t t ha itr g er )
。















































































































































































































































































































































































































































































































































截至 9 月 4 日
,
再一次
增持 2 0 7
.
1 8 2 7 万股 (其中 7 0 万股为法人转让 )
,
到 1 9 9 7 年 9 月 5 日
,

































































































































































































































































































































































































































































































































































































经济科学出版社 1 9 98 年版
,
P 4 31 页
。
② 1 9 9 4 年万通控股东北华联
,































































一 2 9 一
